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S U B G B I O I Ó N 
Sn las oficinas del periódico, donde pne-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
easo, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
jd Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VI-
MOS Y CEftRALES. 
No se admiten seüos de correos ni de nin-
í u n a otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
í»paña. y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pagro adelantado. 
AÑO XIÍ. 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SB PUBLICA EN VADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: CALLE DE FERRAZ, NÚM. 54, PRAL. 
Sábado 27 de A b r i l de 18&9. 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe 
riddico á precios convencionales. L a CRÓNI-
CA DE "VINOS Y CEREALES cuenta con m í » 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe 
riódico agrícola de mayor circulación pn 
España, por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máquinas, abonos, insecticl 
das, etc., etc., pueden prometerse un éxKo 
satisfactorio de la publicidad enlaCRÓNTOA. 
Pago adelantado. 
UM 1 . 1 8 1 
A D V E R T E N C I A 
Las oficinas de la C r ó n i c a 
d e V i n o s y C e r e a l e s se 
han trasladado á la calle de 
número 5 4 , principal. 
E n ¿"«ero.—Recordamos el robo de la ad-
ministración de consumos de Graza!ema; el 
recaudador de cédulas en Cabra se fuga con 
los fundo.*; en bis oficinas de Hacienda de 
Santander ss descubre una falsificación de 
carpetas por valor de 150.000 pesetas. En 
Trarnacastilla y Villel irregularidades del 
intervenfor por débitos de instrucción pü-
FerraZ (BarriO de Arguelles) j blica; en Zaragoza un exempleado de l a S a -
cursal del Banco se entretenía eu falsificar 
billetes de dicha Sociedad, y eu Mddrid se 
le encontraron á un sujeto títulos do la 
Deuda falsos por valor de 2.5G2.0 »0 y pico 
de pesetas; eu Pjianco se roba la casa del 
Ayuntamiento, y lo previo se hace en Arfa. 
E n Febrero.—Se averigua que en la dele-
gación de Hacienda de Valencia se han ro-
bado efectes timbrados por valor de más de 
110.000 pesetas; en San Sebastián se fuga 
un administrador de loterías con los fondos; 
en Manrts : muere el administrador de la 
Tabacalera con nn descubierto de 40.000 pe-
setas; eu Cedeira roban al recaudador de 
consumos, en Castellón se observa en la ad-
ministrad n de contribuciones la falta de 
algunos miles de peseras, y eu Rianjo roban 
á la administración 3.500 pesetas. 
E n i/arzo.—Robo de la Caja de fondos del 
Ayuntamiento de Fuenmayor; en el de Utre-
LO ÚNICO Q U E NO B A J A 
Por donde quiera que dirijamos nuestras 
miradas con objeto de estudiar el estado de 
las fuentes de nuestra riqueza, no hallamos 
más que tristezas, decadencias y ruinas. 
Las rentas más saneada^ que constituían 
el más eficaz y seguro ingreso en el presu-
puesto del Estado las encontramos en terri- i 
ble baja. 
L a agricultura, en otros tiempos rozaban-
te y poderos»; se encuentra actualmente en 
una baja desconsoladora y temible. 
L a industrin signo la propia suerte: en • 
baja !«e encuentran la mayoría de ¡as fábri- j 
cas. sin contar el gran número de las que Í 
ha sido forzoso ce:rar por no poderse sos-
tener. 
Del comercio no digamos; tan en baja se ¡ 
presenta, que no hay más que acercarse ai i 
primero de los comerciantes q ie se encuen- | 
tren para oir lástimas fundadísimas acerca | 
de la paralización cemercial. 
En s una: que todo cuanto pudiera con-
currir á sobrellevar ó á hacer desaparecerla 
terrible cr sis económica que nos amenaza; 
todo cuanto pudiera constituir un recurso ó ; 
una esperanza para el porvenir, todo, abso- ' 
lulamente todo, se halla en baja. 
Sólo una cosa progresa y se desarrolla: la 
inmoralidad en general y administrativa 
en particular. 
Es crsa de ver el modo y la frecuencia con 
que, meicci á. cierto relajamiento de cos-
tumbres, á cierta pasividad y falta de ener-
gía para castigar á los delíncüéntes, los ro-
bos, IHS estafas* las falsificaciones y las fu 
gas con caudales, aumentan de día en día y 
en proporciones escandalosas. 
L a inmoralidad administrativa preocupa 
la atención nn par de día? cuando se descu-
bre algún gazapo; pero en seguida se em-
pieza á olvidar y se abandona la energía 
qne pareció desolegarse en los primeros 
momentos. Esto ha pasado cuando se han 
denui ciado grandes escándalos en Ultra-
mar; esto ha ocurrido con motivo del feo 
asunto rie loa correos interinsulares; esto 
mismo sucedió con el crecido número de in-
formalidades, gastos supérfluos, expropia-
ciones y (.tras menú lencias descubiertas en 
el .Municipio de J!adrid; esto viene pasando 
siempre, y como los delincuentes y el go-
bien.o se han acostumbrado á ver que la 
marejada de la opinión pública dura breves 
Instantes, prefieren por lo visto, y por los 
poces resultados quo c frece la extirpación 
de la inmoralidad, aguantar con calma du-
rante unos poces días el rain rum y la repro-
bación pública, á poner remedí"» activo al 
mal. 
Sólo así parece explicarse lo que ocurre; y 
es francamente aflictivo el ver las dificuü-
í ra se nota una distracción de 26.606 pesetas; 
! en Ronda es robada la subalterna; de Gero-
[ na se fuga un empleado de hi intervención 
! eu compañía de algunos fondos; se roba la 
! Secretaría del Ayuntamiento de San C i -
1 prián. 
No hablemos de los robos de Requena, de 
Málaga, importantes más de 300.000 pesé ' 
| crisálida, porque antes de tomar esta forma 
I se mete en la tierra á un palmo »'e profun-
i didad. y allí permanece, hasta que se trans-
forma en mariposa. L a Acherontia come hoja 
f de olivo cuando no halla otra, pero tiene 
una preferencia marcada por la hoja de 
i hierba iuis.i [Lippia cííriodora), y á esta plan-
I ta acuden las mariposas, doudo pueden ser 
[ destruidas. 
L a Margarodes unionalts es un Microlepidóp-
' tero, y como tal, tanto la oruga como la ma-
¡ nposa son muy pequeñas, de nodo que sólo 
i podrán producir estragos cuando se hallen 
'l en gran número. Esta mariposa es eutera-
' mente blanca, pero tiene una línea amarilla 
! en cada una dt las primeras alas, la cual 
i corresponde al nervio superior de las mis-
! mas. Este lepidóptero. á pesar de su peque-
1 ñez, será probablemente el que daña á los 
' vecinos de Llers, porque su alimento exclu-
| sivo es la hoja del olivo, aun cuando prefle-
i re la del Olaw oleaster (olivera borda), siem-
j pre que lo encuentn a, y allí se le puede 
' combatir con éx i to . Ei Margarodes unío7ialis 
i ro acostumbra enterrarse para la iransfor- \ 
! macion en crisálida, pero el color de e^ta y i 
{ su pequeñez la ocultan demasiado y la ha- i 
.' cen difícil de encontrar, 
i L a plaga que ha caído sobro Llers provie- | 
j ne de la persecucióu incesante que se hace | 
á los pájaros en toda España, la cual ha lle-
gado al extremo de quo pocas cosechas no 
sé ven mermadas por esas despreciables oru- j 
gas de que antes nadie se ocupaba. Los pá-
¡ jaros, con su penetrante vista, descubren • 
las menores orugas a gran distancia, y las , 
destruyen con más seguridad que el hom- | 
tas, ni de los chanchullos y distracciones de | bre, »noque se arme con todos los aparatos 
Valladolid, Viso del Alcor, Baena, etc., etc.; 
porque éstos han ocurrido ya en Abril y 
pertenecen al segundo trimestre. 
Ya ven, pues, nuestros lectores, y y a 
puede ver el gobierno, el resultado de la in-
moralidad administrativa, y con cuanta ra 
xón indicábamos en el epígrafe oue, por des-
gracia y por negligencias, bien puede de-
cirse que es lo único que no baja. 
Su! 
tades con que parecen tropezar los minis-
tros para conseguir 25 millones de pesetas 
de economías en ¡os presupuestos, cuando 
Con que se pusieran los medios para evitar 
los robos al Estado, se conseguirían las eco-
nomías suficientes para po ler atender á l a 
agricultura y al comercio. Al finalizar el 
año último, sin contar los chanchullos, ne-
gocios y otros delitos de los que las gentes 
se hablan al oído, habíase defraudado al 
Erario más de DIEZ MILLONES DE P E -
SETAS; pues bien, con dolor y con pena lo 
consignamos, por lo que llevamos visto en 
el primer trimestre del año actual, las de-
fraudaciones y las estafas no van en baja ni 
llevan camino de disminuir. 
¡BRE UN INSECTO QOS ATáCA 
ales olivsres ^ 
El Sr. Alcalde de Llers, en su comunica-
ción de 4 de Enero últ imo, se lamenta de 
que los olivares de aquella villa se ven ata-
cados por un insecto conocido con el nombro 
vulgar de cuca, y pregunta qué medios po-
drían emplearse para combatirlo. Es muy 
de sentir que el Sr. Alcaide de Llers no dó 
algunos detalles sobre el insecto de que fe 
trata, pu .-sto que el nombre de cuca ó ruch, • 
que se aplica indLtintamenta á todas las 
orugas y á otros insectos, no suministra da- | 
tos sufi dentes para que el Instituto agríco. 
la pueda filar una opinión razonada. Sin e m- ; 
bargo, debe decir lo que se le alcanza res-
pecto á esa materia. 
Hasta a jora los naturalistas sólo han cla-
sificado en Cataluña dos lepinópteros que 
ataquen la hoja del olivo, y son la Ach^ontia \ 
alroposáü Linneo y la Margarodes uniomlis de 
Hübuer. 
Acherontia átropos es una Heterocc-a, y 
presenta orugas de dos clases, unas de color 
gris con dibujos negros, y otras ainarillus 
con líneas roj;is y azules, y puntos negros, i 
la mariposa es de gran tamaño, y tiene eu i 
el tórax una mancha en figura de calavera; • 
las primeras alas son de color obscuro, pero j 
las segundas alas y el cuerp. son amari-
llentas con rayas negras. No es probable 
quo la Acherontia atrojjos sea el insecto que 
ataca los olivos de Llers, porque es un lepi-
dóptero muy c o a i ú n y conocido en toda Es-
paña como enemigo de las huertas, devo-
rando en ellas con ansia las plantas de al-
cachofa, berengona, patatas y otras mu-
chas; no se la puede destruir eu estado de 
(1) Informé dado por ¡a Comisión cientí-
fica y de fomento del InsMtuto agrícola ca-
talán de San Isidro, siendo ponente D. Fe-
derico Pcrez de Nueros. 
i y medios inventados; por esa causa convie-
ne inculcar á to ía clase de gentes, y espe- ¡ 
cialmente á los niños, la idea de que al cau- I 
tivar ó matar un pájaro, ó al destruir un ,' 
nido, cometen un delito contra los bienes 
del agricultor y contra la riqueza del país. 
Este Instituto cree que si en el presente mes 
fuera posible trasladar al término de Llers • 
unos cuantos centenares do pájaros insectí- ! 
voros, déjanos allí en libertad y no turbar-
les los nidos, en el próximo verano que la-
rían aquellos olivares limpios do la plaga 
I que los agjsta. Se comprende que este me-
dio es irrealizable, y por lo tanto, los vecinos 
de Llers deben emprender una cruzada con-
tra el insecto cuando se halle eu forma de 
mariposa; paradlo djbeu reunirse los pro-
pietarios de olivares y contribuir a prorrata 
con una cantidad que se destine á premios, 
pilando estén reunidos los fondos, anuncien 
en todo el término que se dará uua cantidad 
determinada á lós cazadores porcada doce-
na ó centena de mariposas que presenten 
de aquellas cuyas orugas atacan al olivo, y 
el interés hará lo domas. Para cazar las ma-
riposas basta un palo que lleve en un ex 
tremo un aro de madera con uua boisa de 
tul, de linón ó do otra tula clara. Tengan 
presente los vecin >s ¡le Llers que matando 
una mariposa se evita el nacimiento de un 
centenar de orugas cuando menos, y si los 
niños del término de Llers, estimulados por 
el ceno de una módica ganancia, se dedican 
con empeño á la caza de, mariposas, destrui-
rán tantas, que el nacimiento de orugas al 
año siguiente será muy escaso. 
E l consejo anterior se da en el supuesto de 
que las orugas quo atacan á los olivares de 
Llers proce lan del Margarodes wdonalis ó de 
la Acherontia átropos; pero si fueran de una 
especie nueva no clasificada ó nunca obser-
vada en el olivo, conviene que el Sr. Al-
calde de Llers remita á este Instituto una 
relación en que consten ios extremos si-
guientes: 1.°, época en que nace la oruga, 
tamaño de ésta en sus diferentes fases y co-
lores que presenta; 2.°, época eu que se 
transforma en crisálida, tainañ ) da esta y 
si se eutierra ó no antes do la transforma-
ción; y 3 descripción exacta de la mari-
posa. Con estos datos y aU unos ejemplares 
del insecto, el Instituto po ira formar juicio 
exacto y aconáejufa lo que convenga á los 
agricultores de Llers, annque desde ahora 
les dice que cualquiera que sea la especie 
dañina, tendrán mucho adelantado si desde 
este año emprenden con tesón la destruc-
ción de las mariposas. 
L A V I D AMERICANA? 
ante la filoxsra 
H?y que desgraciadamente vemos en a l -
gunas "rovincias aumentar con inusitada 
frecuencia el número de focos filoxericos» 
bueno, laudable y consolador es lo quo es-
tán haciendo las Comisiones provincia es d » 
defensa contra la filoxera, sin duda por 
mandato del ministerio de Fomento, adop-
tando medidas, algunas de ellas enérgicas» 
cual deben ser. encaminadas á impedir en 
lo posible la difusión de tan terrible hués-
ped por medio rie la extinción de dichos fo-
cos; otras á proporcionar en p'azo no lejano 
á los viticultores cepas de las llamadas per-
'ectamente resistentes á la filoxera, estable-
ciendo criaderos provinciales de Cepas ame 
ricanas, y excitando al propio tiempo el celo 
de los representantes de los mu:;icipios á 
que. siguiendo su ejemplo, hagan otro tan-
to por cuenta do los mismos, por creer sin 
duda, supuesto que el peligro es inminente, 
que estas cepas han de ser el puerto do sal-
vación de nuestra producción vinícola s é -
riamente amenazada por la mencionada 
plaga. 
Con perm'so, pues, de las citadas Comi-
siones y Superiori.lad aludidas, nos permi-
tiremos hacer algunas observaciones sobre 
lo que llaman resisíencii perfseta do las cepas 
americanas contra la ¡Lloxira. ya que s^gúu 
S í desprende de los acuerdos tomados por 
aquellas celosas coiectivídades, parece fue-
ra de duda que deben tener dicho carácter 
ó cualidad como inherente y propia las men-
tadas cepas; pero que con los datos que ex-
pondremos ácoutinuación probaremos c ó m o 
aquella resistenna perfecta no existe tal, y 
cómo la entiendéu ó dan á entender cier-
tas personas, que son las verdaderamente 
responsables y destinadas á ilustrar estos 
asuntos. 
Esta idea, aunque parece de tan poca mon-
ta, lleva uo obistanto envueltos más de uu 
problema y responsabilidade s que deberían 
: llamar poderosamente la atención del señor 
ministro de Fomento y Comislooefl provin-
ciales, para evitarlas en lo posible, pues sin 
que les neguemos uu celo y actividad que 
i les honra altamente, s e g ú n nuestro humil-
I de parecer, tan sólo á medias plantean y 
tratan de resolver uua cuestión de tanta im-
portancia como lo es ia Je que ñus e. tamos» 
ocupando. 
Como consecuencia de lo anteriormente 
expuesto, y teniendo en cuenta la desigual-
dad de composición que presentan los terre-
: nos á veces hasta dentro de un mismo tér-
! mino municipal, como sucede en el eu que 
esto escribimos, pueden originarse verda-
¡ deros conflictos y perjuicios de considere-
| cióu á los propietario^ cuyas tierras no re-
1 unan las condiciones exigidas por aquella 
cepa, y esto ha de suceder á los que posean 
; terrenos calcáreos, margosos ó muy arcillosos; 
• terrenos que por desgracia rio escasean en 
j nuestra provincia (Tarragona), cuyos due-
j ños , creyendo de Lúe na fe, según su les ha 
j dado á entender, que la v d americana re-
j siste perfectamente á la filoxera, la planten 
| en sus tierras, peusando de este modo sal-
i var ia producción de su hacienda, y a buen 
t seguro que les espera un verdadero desear 
' g a ñ o , acompañado de un qoebraoto que 
! puede ocasionar su ruina, toda vez quo en 
i las citadas tierras d;cl;o arbusto no tiene 
| absolutamente ninguna resistencia contra su 
I enemigo, puesto que es bien sabido que, 
í plantadas allí las cepas americanas, mutren 
; todas sin excepción, víct imas de los ataques 
i del citado insecto, del mismo modo que las 
\ cepas del país. 
? ¿A qué debe atribuirse este fracaso? 
No pocos viticultores, al querer darse 
C R O N I C A D B V I N O S Y C E R E A L E S 
cuenta del hecho que acabamos do citar, 
han creído que era debido á una causa ocul-
ta indescifrable; pero si se tune eu conside-
ración que las vides americanas, auu tra-
tándose de las variedades reputadas como 
m á s resistentes, bien sean Riparias, Solonis 
6 Jucques, tan sólo presentan aquella cua-
lidad cuando el terreno de que se alimentan 
contiene cierta substancia que absorbida 
puede bacerlas, como las hace, incólumes á 
los ataques de la referida plaga, y si se ob-
serva asimismo que la cepa del país, colo-
cada en condiciones de poder absorber la 
misma substancia, tampoco es atacada por 
aquel insecto, no podrá menos de confesarse 
que la cualidad de que tratamos no existe 
tai como la suponen muebos, como propia 
de Isa cepas extranjeras, sino que está ínti-
mamente relacionada con la composición 
del terreno eu que la planta vive, y por lo 
mismo decimos que este asunto vale la pena 
de llamar sériamente la atención de quien 
puede y debe estar al lauto eu lo que á ello 
se refiere, al objeto de que fijando debida-
mente las ideas, cual se necesita en una 
cuestión de tal porvenir, puedau evitarse 
iufin tos gastos y perjuicios que de otro 
modo podrían considerarse y a como segu-
ros á los propietarios de los terrenos de que 
antes liemos hecho mención si los plantaren 
de cepas americanas, según la opinión co-
rriente que. por considerar mal dirigida, 
desearíamos ver mejor encaminada, á cuyo 
objeto le damos el presente grito de alerta. 
Tal vez se nos diga que hasta ahora no se 
conoce otro medio de conjurar el conflicto 
que nos amenaza, lo cual tampoco es verdad 
más que en parte; y decimos en parte, por-
que tan sólo resisten bien la filoxera las ce-
pas americanas que tienen la suorte de ser 
plantadas en tierras que cuenten entre sus 
elementos componentes, y en cantidad bas-
tante, á la sílice, y a sea producto de la des-
composición de los feldespatos ó de otras 
prcce lencias, con tal que puedan absorber-
la, y por esto hemos dicho y repetimos que 
la tan renombrada resistencia es sólo relati-
va, de modo que á mayor cantidad de sílice 
asimilable que tenga el terreno, puede ase-
gurarse que corresponde mayor fuerza de 
resistencia contra la filoxera, siendo por lo 
mismo poco menos que iuiKiles para aquel 
cultivo los terrenos en que falte dicho cuer-
po, si no se les añade bajo la forma que lie-
mos expuesto en otros escritos anteriores, 
esto es, empleando los silicatos alcalinos, ya 
que ; ó!o éstos puedeu proporcionar la sí ice 
en estado soluble, y por lo mismo fácilmente 
asimilable, pudiéndose por este medio, no 
tan sólo convertir en buenas para el cultivo 
de ce pas americanas las tierras que carez» 
can de aquel elemento, sino que tar. biéu 
proporcionará ¡a cepa de Kuropa un buen 
recurso de defensa contra la plaga que tra-
tamos de combatir, y a que la cepa últ ima-
m«n'e c í ta la , asimilándose aquel cuerpo, 
cual lo hace cuando vive en la arena silícea, 
no se vería atacada por su enemigo; y hasta 
podríamos llegar á prescindir por completo 
de la cepa extranjera, toda vez que las veu-
tajns con que nos brinda tienen más de fic-
ticias que de verdaderas comparadas con 
sus muchp.s exigencias en los cultivos, in-
jertos, propensión á contraer varias enfer-
medades criptogámicas y demás gastos pro-
pios del cuitivode la planta últ imamente 
citada; y conste que en una cuestión de ta 
maña importancia no comprendemos por 
qué se han de poner ó suscitar trabas é in-
convenientes para el ensayo que liemos pro-
puesto, máxime cuando vemos comprome-
tidos gravemente t ntos intereses que re-
presentan todo el bienestar de i.umerostis 
familias, y cuando se pagan cantiJades que 
se invierten en trabajos de extinción y otros 
accesorios, según disposición superior, que 
debemos respetar y respetamos; pero cree-
mos sería muy conveniente, tratándose de 
asuntos de calidad tal, que se informara á 
dicha superioridad sobre la utilidad que po-
dría reportar precisamente á los mismos que 
pagan, el jropurciouar á la cepa del país un 
elemento para ella de tanta valia, á fin de 
darle la resistencia de que antes hemos he-
cho mención; de no hacerlo así. de conti-
nuar mirando estas cosas con cierta indife-
rencia ó desprecio. eacubierU por las bue-
nas maneras sociales, no t.mdri.i OHlificativo 
bastante fuerte semejante conducta, si fuera 
seguida por las personas encargadas de to-
car más cerca una cuestión tan palpitan-
te hoy. ' , 
RAMÓN MARTI Y TOMAS. 
Alcover (Tarragona) 8 de Abril de 1889. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Aragón. 
V i l l a r r o y a de l a S ierra (Zaragoza) 23. 
— L a saca de vinos en este pueblo se hace 
tan lentamente y á precios tan variados 
que casi puede decirse no existo nada de 
movimiento, y no es solamente ¡la paraliza-
ción en los vinos, sino también en toda cla-
se de artículos. 
Les vinos como ya tengo dicho en otras 
cartas anteriores son para este año regula-
res, tanto en calidad, como de fuerza alco-
hólica; los precios fluciñau entre 10 y 15 pe-
setas alquez de 120 litros, según clase; que-
da de existencia aún sobre la mitad de la 
úl t ima cosecha; hay partidas de importan-
cia eu poder de varios cosecheros y com-
pradores de uvas, una casa sola tiene 1.000 
alqueces de buena clase y de 14 á 15° que 
vendería, sí no todo, parte de ella.—El co-
rriSj'Onsal. 
m9m Cariñena (Zaragoza) 23 —Algo han 
Aojado las compras desde mi última, debido 
á escasear los vinos bueuos así como los de 
segunda clase que animaron mucho á los 
negociautes del país y principalmente los 
de Paniza y Encinacorba, de los cuales se 
han comprado algunos miles de alqueces de 
10 á 15pesetas. 
Poca cosa puede hacerse ya por aquí por 
quedar lo más inf rior (salvo algunas parti-
das de los más exigentes y menos necesita-
dos) y pretender sobre 2 pesetas más en al-
quez. 
E n el Diario de Zaragoza del día 17 he vis-
to se tiene como seguro que en breve lle-
garan á una inteligencia para concluir un 
tratado de comercio transitorio los gobier-
nos de Francia é Italia. 
De ser cierto, y con las grandes existen-
cias de esta última nación, acompañada de 
las buenas clases que posée, habría que sen-
tir, tanto por lo que nos queda como por la 
cosecha inmediata y los fuertes depósitos 
que tienen la mayoría de los negociantes 
que se han dado prisa por acaparar todo lo 
mejor á fin de poder atender á los pedidos 
de sus corresponsales de cuya depreciación 
no podrían menos de resentirse algunas 
casas. 
Muy conveuiente sería miraran los Ayun-
tamientos con el interés que requiere el 
asunto y de acuerdo c n los cosecheros ha-
cer á la Diputación el pedido necesario de 
sulfato en tiempo oporcuno no sea que des-
pués no se encuentre, por el mucho consu-
mo que debo haber, ó se tenga que ir á pa-
gar un doble ó triple del valor que hoy po-
dría conseguirse. 
Tenemos las viñas tan atrasadas como po-
cos años se habrán visto; esto no nos sor-
prende porque apenas vemos uu dia de ca-
lor. Es de presumir que normalizado el 
tiempo broten con pujanza por la abundan-
cia de lluvias. 
L a misma causa ii.fluye para sostenerse 
en bastante buen estado las cebadas y tri-
gos, sin embargo de los fuertes vientos 
fríos.—J/. A. 
Calatayud (Zaragoza) 24. - Los úl-
timos fríos y las granizadas hau causado al-
gunos daños eu los árboles frutales y otros 
cultivos, pero si el tiempo sigue como en ios 
últimos días mejorará grandemente la situa-
ción agrícola. 
E l negocio de vinos no ofrece la anima-
ción que corresponde á la abundante y rica 
producción de este distrito; no dejan de ha-
cerse partidas, pero quedan toiavía fuertes 
existencias disponibles. 
Encalmado el mercado de cereales, coti-
zándose el trigo puro de huerta, á 29 pese-
tas cahiz; la cebada, de 1(3 á 18 id.; las j u -
dias, de 54 á 58, las harinas, á 16 rs. arroba 
las primeras clases y á 15 1|2 las segundas. 
—Un suscriplor. 
Da Casuüa ú Nueva. 
Noblejas (Toiedo) 24—Cun verdadera sa-
tisfacción he leído el dictamen formulado 
por la Comisión del Congreso, reformando la 
ley do Plcoboles, que tanto está perjudican-
do á la principal riqueza de la nación; y si 
dicho dictamen llega á ser ley, no hay du-
da que nuestros vinos y alcoholes volverán 
á tener la estimación que en épocas no muy 
lejanas tenían, y el labrador podrá resarcir-
se de los inmensos sacrifleios que hace para 
obtener el mayor resultado posible de sus 
viñedos, combatiendo con energía las mu-
chas enfermedades qua á é*tos atacan, como 
el oidlun; gusano y otras muchas que pu-
diera citar. 
Ahora sólo faltaba que todos los ministros 
secundaran las ideas del que con tauto 
acierto desempeña el Ministerio de Hacien-
da. Sr. D. Venancio González, y en vez de 
efectuar economías hasta 25 millones de pe-
setas, que éstos fueran do 25 millones de 
duros, aminorando para conseguirlo una in-
finidad de empleados de todos los ramos de 
la «dministración del Estado, y á los que 
por sus méritos y probidad quedaran, que 
trabajasen como trabajan todos los demás 
ciudadanos, ocho ó d^z horas diarias, pero 
que éstas fueran una verdad, uo estándose 
mano sobre mano y fumando en la estufa 
euel invierno, como lo están aüora, y en el 
verano en tertulia, como yo he teñid > oca-
sión de observar mas de una vez. De esta 
manera ios servicios estarían bien atendi-
dos, y al contribuyente que sufre y paga 
se le podía aliviar de las muenas cargas 
que sobre el pesan, y abrigo la convicción 
oe que el Sr. González esta inspirado en ha-
cerlo así, porque conoce demasiado la situa-
ción triste por que viene atravesando hace 
tiempo el labrador, y la poca o ninguna 
consideración que hasta la presente hau te-
nido de los gobiernos que hun regido los 
destinos del país. Adelante, St. González, 
con su idea de efectuar economías, y tenga 
la seguridad que por ese camiuo se llegan 
a engrandecer las naciones, amiuorauUu la 
enorme deuda que pesa soore ella y alivian-
do en lo potsib e á las clases productoras, 
las cuales verán con satisfacción que y a tie-
nen uu ministro que vela por sus intereses. 
Con motivo de ios persistentes vientos y 
fríos que han reinado eu el pasudo Marzo y 
en ei corriente mes, la siembra se ha resen-
tido perdiendo parle de l a l o z a t í a q u e tenia 
y gracias á que ya llevamos cuatro días con 
una temperatura propia de la estación, con 
algunas aunque cortas huvius que la bucen 
reconocer lo perdido, estando atrasadísima 
la vegetación de las viñas por causa de 
aq uéilos. 
El mercado de vinos continúa lentamente, 
cotizándose en esta fecha de 13.50 a i4 rea-
les arroba de 10,21 litros; aguardiente ani-
sado de 27° , de 40 á 42; trigo, á 42 rs. fane-
ga y cebada á 19.—Ai. S . 
Guadalajara 23. —La temperatura 
ha mejorado notablemente, habiendo llega-
do po. fin a la estación primaveral, lo que 
ya era hora, pues el invierno ha sido muy 
largo. Como todas las plantas estaban de-
seosas de calor y tiempo despejado, gana-
rán mutho nuestros campos si uo volvemos 
á eentir los fríos. 
Rn el mercado rigen los siguientes pre-
cios: candeal superior, de 37 á 38 rs. la fa-
nega; i 1. añejo, de 40 á 42; centeno, de 20 á 
22; cebada, de 18 á 19; avena, de 13 a 14. 
L a paja se vende á real la arroba.—El co. 
rrespomal. 
San Clemente (Cuenca) 25.—La poca 
animación que reina en los negocios me 
hace tener poca animación para escribirle y 
descuidar algún tanto mis deberes de corres-
ponsal. 
Ya hace tiempo no se registra una opera-
ción de importancia ni en trigos, ni menos 
en vinos. 
Los bajos precios de 3S y 39 rs fanega á 
que los especuladores pagan aquéllos, tie-
nen retraídos á los labradores que no se 
atreven á vender sino lo necesario para ir 
saliendo del día; y eu cuanto á los vinos que 
se ofrecen á 8 1[2 y 9 rs. arroba, son muy 
pocos los que se presentan á comprar y és-
tos pocos compran en pequeñas partidas, 
por lo que hay bastantes existencias de gra-
nos y caldos. 
Las labores de viñas van muy retrasadas 
por no haber dejado el mal tiempo que be 
hicieran cuando debieron hacerse, y lo 
m^rno ocurre con la barbechera.—E. S. 
De Castilla ia Vi^ja 
Tudela de Duero (Valladolid) 25.—Lo 
quo dicen todos los corresponsales de ia 
CRÓNICA lamentándose del poco pedido, 
bajo precio, y por consecuencia la falta de 
dinero, téngalo Ud. aquí por reproducid.). 
Llenas las bodegas de buenas clases y ba-
ratas para el comprador, que éste no pare-
ce, es mas que suficiente p&ra oir á diario y 
por mucho tiempo lamentaciones por todos 
los costados y no ver una peseta al alcance 
do nuestras necesidades. 
No queremos grandes cosechas sin gran-
des mercados, porque con las primeras se 
aumentan considerablemente los gastos, y 
sin los según los es imposible allegar recur-
sos para cubrir atenciones que no admiten 
dilación, como contribuciones y otras, que 
si al fin se hicieran efectivas en especie, es-
taba resuello el problema, y cesaríamos de 
gimotear y pedir justa y merecida protec-
ción p ira la agricultura á nuestros gobier-
nos, que es lo mismo que pedir peras al ol-
mo, y el que hoy tiene poco ó mucho vino 
es sinónimo de pordiosero. 
No insisto ni quiero sacar á relucir cosas 
tan rancias para Udj., de puro sabidas, ni 
molestar á los lectores de este periódico con 
el pan nuestro de cada día. 
Los precios de toa cereales, sin alteración 
desde mi anterior.—A. F . de V. 
, % Tordesillaa (Valladol d) 24.—Con el 
buen tiempo que tenemos desde hace c m-
tro ó seis días, se vau reponiendo notable-
mente los sembrados. 
Los trabajos de las viñas están en u i 
fuerza. 48,1 
Sostenidos los precios del ganado vacun 
habienduse vendido ayer 140 reses. 0* 
Se hacen algunas partidas de vino biaac 
á 8 rs. cántaro; el tinto se vende á 10. 
Los granos so cotizaron en el mercado de 
ayer como >igue: trigo, de 39 á 40 rs. la fa. 
nega; centeno, á 18; ceb da y ilgarrobsa á 
17; avena, á 13; garbanzos para sembrar, de 
100 á 160; yeros, á 18.—£¿ corresponsal. 
#% Toro (Zamora) 23.—Despué.-s de si. 
g ú n tiempo de calma en este mercado de 
vino, se han reanimado las transacciones 
llegando á 8.000 los cántaros contratados eu 
la última semana á los precios de 11 á 12,5o 
reales. 
En lo que va de campaña se ha vendido 
mochó , pero aún quedan respetables exis-
tencias y de muy buena calidad. 
Las harinas se pagan á 15, 14 y 12.50 rea-
les la arroba por primeras, segundas y ter-
ceras clase» respectivamente. 
El trigo bueno, á 3 3 1(4 rs.; las algarrobas, 
á 18. y los garbanzos, a 10J, 130 y 170. 
Disfr itamos de un tiempo verdaderamen-
te primaveral que favorece toda cla-e de 
cultivos.—Un suscriplor. 
í \ Frómis:a(Pa¡enc¡ i) 22.—Los precios 
délos triaos y otros granos acusan firmeza, 
pero si el tiempo sigue como d-sde hace cua-
tro días, es de creer cambie la tendencia del 
mercado, por cuanto los sembra los se re-
pondrán y la cosecha próxima será bucua 
en España, á juzgar por las noticias que de 
las diversas provincias publica su interesau-
te periódico. 
Vea Vd., sin más consideraciones, la coti-
zación corriente en este pueblo: tri^o, de37 
á 37.50 rs . la fanega; cebada, á 19; avena, 
á 13; alubias, á 80; garbanzos superiores, á 
170; ídem regulares, á 120; har ñas, á 15,13 
y 12 rs. la arroba; lana blanca, á 40 ídem, 
ídem.—El corresponsal. 
mmm Segovia 23.—En el marcado de ante-
ayer, se ha pagado el trigo de 3á a 39 y li2 
reales las 94 libras; centono, á 20: celada, 
á 19; algarrobas á 18; alubias, á (30; garbau-
zos. á 120,90 y 80; harinas, á 14; 12 y 11 rs-
la arroba, según la clase.—£¿ corresiwisal. 
m*m Fu^ntesauco (Zamora) 24.—Ha ter-
minado la siembra de los garbanzos, es-
perando arraiguen bien porque se ha hecho 
tan interesante operación en excelentes 
condiciones, y porque el tiempo que impera 
es bueno. 
Los precios de los trigos han conseguido 
una mejora, y á pesar de ella aún están re-
traídos los tañedores. Jo cual lo atribuyo á 
que las existencias quedan en pocas manos; 
los compradores sólo pagan de 3j a3"Ml2 
las 94 libras, según la calidad. 
Los demás artículos se cotizan: cebada, á 
19 rs. la fanega; centeno, á 18; avena y al-
garrobas, á 15; alubias, á 90; garbanzos sa -
periores. á 200; buenos, á 180; regulares, á 
140.—Bl corres¡lonxal. 
„% B ú r g o s 24.—Desde hace tres días 
hemos entrado en la primavera, con lo cual 
todos se mues:ran contentos, especialmente 
los lubradores, pues si las buenas tempera-
turas persisten y no sufrimos un retroceso, 
los campos mejorarán notablemente, satu-
rados como están d j. humedad. 
El último mercado ha estado animado, 
habiéudose exportado varios wagoues car-
gados de trigo y patatas. 
Al mercado de ganado vacuno se presen-
taron muchas reses, poro las ventas no co-
rrespondieron á las entradas, por pretender-
se mejora de precios. 
Hé aquí los que han reglio p^ra los ar-
tículos que se expresan: trigo, de 38 á 38 
reales lo faneca; cebada, á 21; avena, a 
13 1(2; algarrobas, á 22. 
Las patatas, á 2 l|2 rs. arroba por par-
tidas. 
Harinas, á 15 li2. 14 y 12 rs. arroba según 
la clase.—El corresponsal. 
Di Miirela. 
Ontur (Albacete) 2i. —Por el día U ó 15 
del actual le escribí dándole noticias de pre-
cios, y además exponiendo algunas causas, 
por las que este Comité no tomaría parte eu 
las elecciones municipales. 
Con la nueva ley puede esto variar de as-
pecto si el gobierno desplega la necesaria 
energía para que sean una verdad la con-
fección de las listas, se den papeletas al que 
tenga derecho electoral, y no se fa'see el 
acto do la votación; de no ser así, muchos 
pueblos como este entrarían en una lucha 
estéril para uo conseguir otra cosa que des-
trozarse. 
Así es cómo el caciquismo tiene á los pue-
blos, y ni la nueva ley, y mucho menos el 
sufragio universal, son los llamados á rege-
nerarnos . 
E l Sr. Maisonnave lo ha dicho: falta mo-
ralidad y los concejales de oficio son la caá-
C R ü N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
flalo mUmo en la ciudad que en la vi l la 
luego si el gobieruo. por el temor de disgus-
tar á sus amigos, no abre libro nuevo, las 
malas pasiones seguirán imperando en este 
desgraciado paíí. digno, por lo sufrido y 
trabajador, de mejor suerte. 
Aunque se ba perdido una tercera parte 
de la cosecba de cereales por los hielos, 
vientos y falta de agua, con los dos días que 
nos ba licvido ban renacido las esperanzas, 
y la hay ya de que puedan espigar los sem-
brados. 
Precios y movimiento de frutos ninguno, 
pues todo signo en la mayor paralización. 
- 1 ) . M-
I)o las Riojas. 
Bivaflecha (Logroño) 24.—El vino sin sa-
lida. V si aljío se extrae, al precio de 8 reales 
la cántara (1G 04 liiros). 
Las viñas muy atrasadas y los propieta-
rios que tienen cuartos las están cavando. 
El aspecto de los campos es regular. 
- R . D. A. 
R E M I T I D O 
i — 
Sr. Director do la CRÓNICA DK VINOS Y 
CIÍREALKS. 
Madrid. 
Müy soñor mío y de mi mayor considera-
ción: Me tomo la libertad de dirigirme á us-
ted para si tiene la amabilidad de insertar 
en dicho periódico la presente que no tiene 
otro fin sino propagar el insecticida contra 
la piral (5 sapo que vulgarmente se llama 
en llicja). 
De las muchas prácticas que he hecho, 
ninguna me ba dado el resultado que la 
ceniza. 
Este procediinieiito es el 'nás económico 
y el más sencillo para su aplicación. 
Es el mismo procedimiento que se bace 
con el azufre, de modo que quede la «ceniza 
pulverizada.» 
E l primer tratamiento debe hacerse uno 
al abrir la yema, y la segunda operación 
ocho días antes de abrir la flor, aplicando 
esta segui da ooeración á la uva solo por 
motivo que el pámpano seria inoficiosa por 
nacer dicho insecto de la savia de la vid, y 
á medida que el pámpano va creciendo, se 
va desarrollando el insecto, esto es, como 
me lo da á conocer mi práctica. 
Esto no es que yo quiera oponerme á lo 
que dice la ciencia, ni mucho menos que 
desee combatir contra ella; mi único objeto 
es hacer saber el resultado de mis prácticas 
á los victimas de dicno insecto. 
Para saber si nace de 'a savia ó sale del 
huevo que la mariposa deposita en el vera-
no, luego se sale de dudas; póngase una 
materia ligosa rodeada á la poda dél año 
pasado, y si sale del bnevo, para subi" al 
vástago tiene que pasar por dicha materia 
donde quedará petrado la piral o sapo sin 
poder continuar su marcha, y si es que no 
aparece pecado, es porque la savia de la vid 
lo cría, y entonces todos los tratamientos 
que se hagan en el pámpano ó vástago son 
inútiles, y en este caso debemos salvar el 
fruto. 
He leído en su ilustrado periódico la rece-
ta copiada por D. Camilo Castilla de un pe-
riódico de Paris, coya receta la he usado en 
mis ensayos del año 88. encontrándome con 
el inconveniente de que el «agua de jabón.» 
no produce efectos después de enjuto; de 
modo que es cuestión de minutos mientras 
du.a la humedad. 
El aceite (sea cualquiera la clase) es con-
sistente, pero «-mata las hojas y el pám-
pano. 
También he leído la receta copiada do un 
periódico de Valencia donde recomienda 
una forma de campana de hojadelata ó car-
tón, quemando dentro el azufre, remedio 
que da excelentes resultados; pero tiene el 
defecto du que originu de gastos más que el 
beneficio que va á traer. 
También nosotros hemos practicado con 
el tabaco que lo mala instantáneamente, 
pero á la prueba nos ha venido que ea un 
gasto muy crecido. 
Es cuanto se rao ofrece, dando á Ud. an-
ticipadas gracias y ofreciéndome de usted 
su afectísimo seguro servidor q. b. s. m.— 
Julián Benal. 
Rodezno (Rioja) 23 de Abril de 18S9. 
j M m o E aomÍsión 
de prtduatos vinieoías para la Lxp sicion 
dá Paris. 
Se han recibido: remesa y hojas de D. An-
tonio Fernández. D. Claudio Lludrao, D. Jo-
Bé Fernández. D. José Hernáudez. D. Juan 
María Dominjruez y D. Tomás Inés, de Mo-
raleja del Vino; remesa y hojas para com-
pleto de D.Vicente Igual, de Alcoy; talón 
y hojas de D. Juan Cuacbillos, de Zarago-
za; talón d¿\ Sr. Camprubí R i i m i , de Bar-
celona. 
Madrid 27 de Abril de 1889.~E1 Presi-
dente, / . M. Mirlinez Añibarro.—K\ Secreta-
rio, Enrique Avaiisays. 
N O T I C I A S 
Kn San Aseoslo (llioja). se han contratado 
tres mil y pico de cantaras de vino, clase 
inferior, al precio de 8 reales una, y en Brío-
nes se acercan á 5.000 las contratadas á los 
tipos de 7 á 11,75 reales. 
Noticias de Tudela (Navarra): 
«Los precios de cotización en los artículos 
que está á mi aicance: vinos, para el consu. 
mo, superior, 10 reales decálitro, segunda 
clase, 9; y tercera. 8. aguardiente de vino. 
18 grados Cartier 50 reales; de crujo, de 13 
á 15 grados, 7 y 9 reales; anisados, desde 24 
á 00 según clase; aceite andaluz, de 41 ú 48 
reales arroba; si lostenedorosde aquí quisie-
ren vender, les pagarían á mayor precio: 
trigo monte. 20 á 21 reales robo; id. huerta, 
18 a 19; cebada, de 9 á 10; maíz, á 13 y lt2: 
alubias do la Mejana, de 70 á 80 reales robo; 
de otros campo-, á 44. 
El temporal del mes de Marzo y Abril 
hasta la fecha, ha sido horroroso; así es, que 
las cosechas de cereales, que tanto prome-
tían, dejan mucho que desear, y si el tiem-
po no se presenta con lluvias y buen tiem-
po, la cosecha del monte perecerá. 
Las viñas muy retresadas, pues hasta es-
tos días que ya subo la temperatura, no ha 
principiado á conocerse la movida. Los oli-
vares completamente secos; esta riqueza 
que fué la gloria de la agricultura eu esta 
población, ha quedado como carrascos secos 
vendiéndose la leña casi de balde, para uti-
lizar sus frondosas tierras eu otra clase de 
cultivo. 
Los jornaleros se pagan á 8 reales, las 
yuntas de arar tierras á 28, y trabajar cun 
carros ó buIqnetas á 32. 
La extracción de vinos de los pneb os in-
mediatos á esta estación es regular, pagán-
dolos de 8 á 10 reales decálitro; también se 
hacen más inferiores hasta 5 reales.» 
Estaraos ameuazados de un nuevo em-
prést'to, si no mienten las señas. 
A falta de dineros y sobras de contribu-
í clones, buenos son empréstitos. 
| Noticias de Calatayad: 
«Ayer se desencadenó una tormenta so-
bre esta ciudad y sus términos, cayendo 
una lluvia verdaderamente torrencial, sien-
do lo mas sensib.e los daños que se suponen 
causados eu alguuus de ellos por ta canti-
dad de granizo que presentaban los campos, 
después de este accidente atmoáfenco. 
—Los concesionarios del ferrocarril de 
Calatayud-Teruel-Sagunto han anunciado 
desde Londres su regreso á Madrid, donde 
son esperados de un momento á otro 
Los ¡áres. Presser y Grcennhille, si la do-
lencia que le aflige no se lo impide á este, 
se proponen recorrer inmediatamente el 
trazado de la vía para conocer el espíritu 
del pais y disponer el comienzo de los tra-
bajos con cierta actividad, si como es de es-
perar no encuentren entorpecimientos eu lu 
relativo á expropiaciones.» 
El suave clima de las islas Canarias hace 
que nos aventajeu sus agricultores en la 
producción de verduras y legumbres tem-
pranas. En Londres, s e g ú n los últimos ca-
tálogos recibidos, se están vendiendo ya to-
mates de aquellas islas. 
El Sr. D. Francisco Rivas Moreno, incan-
sable defensor de la producción agraria, ha 
presentado á la Diputación provincial de 
Ciudad Real la siguiente proposición, que 
no dudamos sera aprobaba por unanimidad: 
«El diputado que suscribe, teniendo en 
cuenta que por efecto del cambio de cultivo 
que so ha operado en esta provincia duran-
te los últimos años, la riqueza vitivinícola 
se acrecienta de día en día. y en la coloca-
ción de los vinos ofrecerá cada vez más se-
rias dificultades, ha decidido someter á la 
aprobación de V. E . los siguientes acuerdos: 
1." L a Corporación le autorizará para 
que, sin remuneración de ninguna clase, 
vaya á las repúblicas del Sur de América, 
especialmente á la Argentina, a estudiar hs 
coudlciohes en que hoy se hace el comercio 
de vinos, el gusto de los consumí lores, las 
dificultades del transporte, y cuanto se re-
laciona con este importante asunto. 
2;° V . E . hará saber á los señores minis-
tros de Estado y Eomcnto que se ha dado 
oacialmente al diputado que suscribe el en-
cargo antes diciio, y se solicitará la ayuda 
de los cónsules para que uen al representan-
te de esta Corporación los informes que so-
licite y las ayudas que puedau facilitar su 
importante encargo. 
Y 3.° El diputado que suscribe se com-
promete a escribir una Memoria donde con 
toda claridad y precis ón se expongan las 
noticias que recoja en su expedición y que 
interesen al porvenir de los vinicultoreo* 
mancl .egos.» 
Con el buen tiempo qne impera los sem-
brados mejorarán rápidamente, y la vid bro-
1 tará con fuerza y uniformidad, 
j ¡Quiera el cielo persistan en este crítico 
j periodo de los hielos tardíos las benéficas 
1 temperaturas de que hoy disfrutamos! 
Durante la última semana han pasado 
por la estación de Port Bou en dirección á 
Francia 2.378.353 kilogramos de vino. 
A París. Sd.lSS; á Burdeos, 126 785; á 
Cette, 226.742; á Montpeller. 1.484.842; á va-
rios destinos, 509.196. 
El gobierno francés, para reprimir las 
aduiteriiciones de los vinos, ha tomado nue 
vas medidas con los caldos extranjeros; al 
efecto ha dispuesto que se raau ie al Labora, 
toire central du ieroice des douanes, estableci-
do en Paris, las muestras de todos los vinos 
que se detengan por los laboratorios de las 
Aduanas. 
Se han cambiado todos los miembros de la 
comisión do peritos, que son los que en úl-
timo término juzgan si los caldos están 
adulterados ó encabezados, sustituyendo á 
los n< gociantes que la formaban por viti-
cultores y quiiuico-:. Bueno es que tomen 
nota de esto nuestros exportadores, porque 
es preciso que sepau que los primeros profe-
san, como es natural, ¡deas proteccionistas, 
y por lo tanto, su interés les puede inducir 
á considerar como malos todos los caldos 
que ¡se sometan á su dictamen. 
— .o • . 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
REBA.JA EN E L I N T E R E S Y EN LA. COMISIÓN 
Dii LOS PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 
Este Banco pone en conocimiento del pú-
blico que su Consejo de Admiuistración ha 
acordado reducir por ahora y hasta nuevo 
aviso: 
De 5 por 100 á 4,75 por 100 anual el inte-
rés, y de 0,60 á 0,50 por 100 la comisión 
anual que perciba por sus préstamos hipo-
tecarios a largo plazo, acuerdo que se apli-
cará en los ¡¡restamos que se concedan desde 
el 1.° de Mityo próximo. 
• Madrid 23 de Abril de 1889.—El secreta-
rio, Arturo Martin Puente. 
Procedentes de Vélez se presentaron el 
otro día en Málaga varios emigrantes, soli-
citando pasaje gratis para cualquier parte, 
pues se morían de hambre. 
bu aspecto inspiraba lástima, y s e g ú n 
manifesiarou, antes de decidirse á dar este 
paso, habían sufrido muchas miserias. 
Aseguraban que el hambre causaba gran, 
des estragos en el distrito de Velez-Málaga. 
Nos dicen de Logroño: 
«Hasta estos últimos días puede decirse 
que no ba comenzado aquí la primavera. El 
tiempo ha sido muy malo, con casi incesan-
tes lluvias y grandes fríos, así es que los 
campos están muy atrasados y tienen mu-
cha falta de calor. Las labores, por cousi-
guiente, se han atrasado también mucho. 
L a exportación de vinos es regular, pero 
los precios son bajos 
En Aniñón se han vendido en una sema-
na cerca de 600 alqueces de vino á ios pre-
cios de 12. 13 y 15 pesetas. 
E l negocio de vinos en Ateca está encal-
mado, según las últ imas noticias. 
E l precio de alguua pequeña partida que 
se ha vendido oscila entre 15 y 17 pesatas. 
Los industriales que tenían y tienen exis-
tencias de alcoholes y han pagado con arre-
glo a la ley sus obligaciones, gestionan que 
en la reforma se les abone la diferencia del 
mayor precio de la ley antigua a la mo-
derna. 
Tambié:) gestionan los que están pendisn-
tes de denuncia por infracciones legales, 
que se .sobresean los expedientes respecto á 
ia inulta, pagando los derechos correspon-
dientes. 
Procedentes de los pueblos de la baronía 
de Sagunto, se remiten á Paris, Barcelona 
y Madrid algunas cajones de cerezas de las 
primeras que han madúralo . 
Debido á sus gestiones, el ingeniero agró-
uomo Sr. Gorna ha recibido de Francia, 
Italia y Suecia, colecciones de semillasen 
más de 60 á 70 variedades, de plantas hortí-
colas, de prado, arroz y vides americanas 
que va a distribuir entre los campos de de-
mostración agrícola que se han establecido 
en la provincia de Tarragona. 
Leemos eu E l Atlántico: 
«til coinorcio de Santander esíá sufriendo 
notables perjuicios por una causa verdade-
ramente extraña. Es el caso que de las 
muestras q je los comerciantes de esta pla-
plaza remiten á sus corresponsales, apenas 
llega ninguna á su destino, á menos de ir 
bajo sobre certificado, ó de repetir el envío 
hasta dos ó tres veces, perdiendo así mucho 
tiempo y dinero los interesados, y restrin-
giéndose considerablemente, por tanto, las 
transacciones mercantiles á través de tantaa 
dificultades. 
Tenemos por seguro que ]a falta no es 
imputable á esta administración principal 
de correos; pero no por oso dejamos de lla-
mar la atención del digno administrador 
Sr. Corona para que procure corregir tan 
escandaloso abuso, que representa además 
para algunas casas un quebranto de más de 
tres mil pesetas anuales.» 
Dicen de Málaga: 
«Continúa la maquinaria agrícola que en-
vió á esta capital él ministro de Fomento 
para los campos experimentales. roí¿aMí/opor 
el muelle, y sufriendo las consecuencias fu-
nestas del abandono, hasta el punto de que 
algunos aparatos estén ya rotos. 
Llamamos la ateuciód de quien correspon-
da, pues es sensible que ya que no se hagft 
nada por que los campos experimentales se 
abran, veamos esparcida y destrozada una 
maquinaria que habrá costado el dinero, 
habiendo salí !o antes de un bolsil.o á donde 
no volverá á entrar.» 
Escriben de Londres el dia 19: 
«Una carta de Buenos Aire.", dirigida á 
una persona de Limerick, relata que una 
partida de 400 emigrantes irlandeses ha s i -
do enviada á un campo 700 millas en el in-
; terior del país, donde carecen de todo y la 
| disentería los diezma. L a mitad de los n i -
j ños han fallecido. 
»La emigración á los Estados Unidos con-
I tinúa también activa: 4.000 emigrante» 
abandonaron el día 19 Liverpool; 1.230 se 
embarcaron en Queenttonri; esta cifra es la 
más elevada que se ha visto en un solo día 
hasta la fecha.» 
C A M B I O S 
sobre plazas e x t r a n j e r a s . 
D Í A 25 
París á la vista 2 95̂  
ParisSdiv- 2 85 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 25 99 
Idem 8d|v (ídem) id 25-96 
Idem 60 div (ídem) id 25-92 
Idem 90 dif (ídem) id 25-87 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plañí; 
correspondiente, por ser un producto eficaz 
sin género alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente in-
ofensivo á la salud. 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
Arboricultura, y Floricultura 
simientes de 
L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r 
Zaragoza. 
Seis grandes premios de primera y según 
da clase han r ecompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerüdos frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidade» 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Exportación para todos los puntos de Es-
paña y del extranjero. 
Confiauza y esmero en sus envíos. 
Remite su cátalogo franco por el correo á 
quien lo pida. 
A los vinioaltores 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer Ja mejur fábrica de 
envases para vino. 
. En vista de los informes que hemos reci-
bido, con especialidad de Navarra, creemos 
hacer un bien recomendando desinteresa-
damente la fabrica de cubas y tinos ó conos 
de D. Miguel Iriarte é hijos, estabh cida en 
T .falla (Navarra). 
H Allí se construyen vaoijas desde 2 0 h e c t ó -
litros en adelante de todas dimensiones, asi 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo 
más superior que produce el país, somet ién-
dola á la purificación á vapor, donde se le 
extraen materias nocivas al vino y lo mis-
mo montan tinos ó conos de pino blanco pu-
rificado. 
L a rapidez con que dichos soñores pue-
den servir los pedidos, y a que casi lodos los 
trabajos los efectúan á la moderna, con 
máquinas movidas por vapor, la solidez y 
gran economía en los precies, hacen que 
pueda recomendarse esta fábrica como una 
de las mejores de España sin disputa. 
Imp. de B L LIBÚKAL, Amiuaena., 3. 
CSO NICA VIN08 Y CKRIEAL^3 
6ran Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícoki 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO D E L A ADUANA, IÓ 
Anticua sistirsal de la casa NOEL de París. 
BOMBAS de todas clases. PRENSAS para vino y 
aceite. F I L T R O S y toda clase de artículos piara 
a)marenes de vinos. ALAMBIQURS, ARADOS, 
A VhNPADORAS . CRIBAS , CORTA PAJAS , 
DESGRANADORAS de maíz, MOLINOS hari-
neros y 
El mejor amr.to p?ra c.m'osíir 
el ifitBLW que es el 
Pulverizador N O E L pesetas. 
Para la próxima temporada 
SEGADORAS Y T R I L L A D O R A S 
Catá logos gratis á quien los pida. 
- i o s T i n i c i i l t o r e s 
Les interesa conocer e] admirable específico oue hace desaparece; 
eoinpletaméute el t'.pria y ácido de los vines blancos y tintos; así come 
\r>e difereDtéfi r'plicuciones que tiene para la viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Antonio d»; 
• "rreo.—Cali- Favor, nnm 45. Madrid. 
¡ p E S A R Y mm CAMINOS i E HIERRO 
L . P A U P I E R 
CONSTRUCTOR 




80 M E D A L L A S 
D I P L O M A S D E H O N O R 
l'uiiuUs juaset a vinícola.—Nue* 
í-o Bistenia de caja metálica, colocán-
dose á ñi<r de tierra para focilitar el 
pesado do los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Fcte puente se constroje también 
á d.'ble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
densivohimetro para pt sar el líquido 
por o! líquido, lo mismo que con la 
rom ÍMIS. 
B¿,scTila especifil para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y raüs sobre e! tablero par» 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lamétr ice 




(Antes P a r s o n s y Graepe l ) 
A S i c t a c é n : M O N T E R A , 16. 
Z ^ o s i l o t C L A U D I O C O E L L O , 43, M a d r i d . 
S u c u r s a l en V a l l a d o l i d : A c e r a de R e c o -
le tos , 6. 
Bombas y demás máquinas . Catálogos gratis y 
franco. 
J U L E S P E T I T 
5 V 3 R U É 
COMISIONISTA EN VINOS 
D U R O R T D E E31 : R C Y ; 
Los vinos .expedidos á esta antigua Casa son vendidos pen-
diente el Transporte ó á la llegada en estación, do manera á evitar 
los yrastos de almaceoajé . 
A inicióos: 80 pur 100 desde que el vino pasado, la frontera. 
P» r toda comisión: 1,50 pesetas por hectóüt o. 
ANUARIO VlíííCOLá DS 1889 
7.° A Ñ O Dl í P U B L I C A C I Ó N 
Acaba de publicarse esta importantísima obr , que recomendamos 
á nuesfros lectores por ser lamas completa de cuantas se han editado 
hasta el día. 
Oontiené muchos datos de verdeidero interés para los cosciheros y 
comercia es de vines; todos los nombres d cosecheres y comerciantes 
de España .v el extranjero, con exnresión de ^us domicilie s, direcciones 
d e h s licoristas desühidores, representantes, corredores, comisionis-
tas, etc.. etc. 
Su preco i-s 20 francos con m^s los gasios de envío . Casa editorial: 
Pnnis, 25, Passaje Sauimer, Pari». 
Servicies de la Coispañía Trasatlántica 
X>33 B A F l O K l _ 0 £ M A 
tNEA DE L AS ANTILLAS 
a R V I C M Y IXTíNSIOM h NtW-YORK Y V-HA 
Tres Pálidas mensuales con las escalas y extensiones siguientes: 
El 10, de Cádi/'. con escala en las Palmas, y haciendo antes la de Bar-
eetona e! 5 y eTentual la de Malaga el 7. 
El 20, de Sanrander con escala en la Coruña el 21 y haciendo tutes 
i de Liverpool el 8 y la^ del Havre el 14. 
E) SO, dr C?ldiz liaciendo antes escala en Barcelona el 25 y eventual 
^u Málaga e i 27, con extensión á los litorales de Puerto-Rico y Cuba, 
Ctentro América y puertos del Pacífico y Estados-Unidos de América. 
LÍNEA DE FILIPIN ' S 
Con escalas en PORT SAID. ADEN, COLOMBO Y SINGAPOORE. 
Servicio á ILO ILO y CEBÚ 
_Trece viajes anuales partiendo de L I V E R P O O L con escalasen CO-
AtüNA, Y I G O , CADIZ, CARTAGENA, V A L E N C I A Y B A R C K L N A , de 
. :onde saldrán cada cuatro viernes á partir del 29 de Julio de 1887. 
De MANILA saldrán cada cuatro lunes á partir del 25 de Julio. 
4 - » S DL'L N O DE Lá P U T i , TOSTA ( I C C I D T O L DE A F B I G i Y MARRUECOS 
Estos nuevos servicios se plantearon en Diciembre de 1887 
Pera más informes eu 
Barcelona: i a Compañía Trasatlánlicn, y señores Ripoll y Compañía, 
plaza de Palacio— Adlz: Delegación de la Compañía Trasatlántica.— 
Madrid: D. Julián Moreno.—Liverpool: Señores I arrinaga y C •— 
^antand r: Angel B. Pérez y C—-Corufia: D. É, Da Guarda.—Vigo: 
— D . Antonio López de Neira.—Cartagena: Bosch hermanos—Va-
iencia: Bart y C — M a n i l a : Sr. Administrador general de la Compa-
Sia fff neral de tabacos. 
DR. J , V . MARTINEZ AN1EARR0 
G A B I N E T E C I E N T I F I C O 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 




A p a r a t o p a r a la 
Explotación deJ orujo ds uva 
extrayendo el tártaro y el 
asruardiente. 
PULVERIZADOBES 
Gran Concurso de 
Champagne 1887. 





G A I L L O T 
Constructor especial de MÁQUI-
NAS VINICOLAS en 
B E A U X E (Cote d'or) Franela, 
i LOS PHOülICTOHES DE A C t l T E 
Se ^ende una nueva p • • .«a de 
hierro para aceite, su p i» -18 quin-
tales y fuerza de 12 rballos; las 
columas y husillo en de hierro 
dulce. También se venden dos pie-
dras para moler aceituna, con to-
dos sus acfes'trios. 
Con garantía se liarsn dichas 
ventas á plazos, y para tratar pue-
den dirigirse á D. Greprorio Rodrí-
guez, en Quintanar d' ia Orden. 
A B O N O S M I N E R A L E S 
de la Comp ñ n Agrícola y Salinera de Fuente-Piedra 
Dirección: Madrid . Perciados. 35. I . * y provincia de Málaga 
Fuente-Pieo r a . 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos ge entienH»» 
comprendido el saco y P U E S T O S F N C U A L O U I F R a E S T A C Í O * 
D E F E R R O C A R R I L O P Ü E R T O DK M A R D E ESPAÑA. 
ABONOS COMPLETOS 
JÍDM. i . — A Z O A D O para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas lo§ 
100 ki lógramos. 
NUM. 2 . - P O T A S I C O para viñas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc.. á 32 pesetas los 10 ki lógramos. 
NUM. 3 . — F O S F A T A D O para cañ de azúcar, maíz y forrajes, á30 
pesetas los 100 k i lógramos . 
N T M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con el estiércol, quintupU-
cando así su valor agrícola,á 17,50 peseta? los 100 kilógramos 
NUM. 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos lino, cóñ.¡mo, pú 
mientes, higos y arroz, á 24,50 pesetas lef 100 ki ó-ramos. 
HUM. 7 .—POTASIO. > antiséptico. Preservativo centra las enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutaiea á 32 pesetas lo» 
100 ki lógramos. 
A todo pedido se acompaña certificado G.3 R A R T I Z A N D O LA 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuestros abot os autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrático de 
química de las Universidades de Madrid y de Strasbor^o. 
Se remiten gratis nuevas cartillas-prospdctos. con tistimnio de lot 
que han usado nuestros abonos último durante el año. 
Juhus 6 Nevillé y C, ia i 
L I V E R P O O L 
S U C U R S A L E S : 
1 1 , P l a z a P a l a c i o , B a r c e l o n a , 
6, P u e r t a d e l So l , M a d r i d . 
EL S A L V A V I D 
A los vinicultores 
Desacidiflcador Leheuf para quitar 
el ágrio y ácido de los vinos. Bote 
de medio kilo, para ocho ó diez 
hectólitros, 5 pesetas.—Clarificante 
para vinos enéreico e inofensivo. 
Bote de medio kilo, para '25 ó 30 
hectólitros, 7,50 pesetas—Conser 
vador enantico para preservar los 
vinos de tudas las enfermédadea. 
Bote de medio kilo, 7 50 pesetac*. 
Arados legitimo^ V E R N F T T K 
especiales para V I Ñ A S y demás 
cultivos que economizan mitad de 
Jornales. 
Dirigirse al administrador de «La 
Revista Vinícola y d-- Agricultura» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
¡¡¡El Diamame!!! 
ÚLTIMA KDICIÓN 
Intrresante y provechoso á lodos.—fi-
cuela d" tmi/icatión.—Guia del fa-
¿rivante de jabones y tartas indus-
trias prácticas y medidas mndemas, 
por D. José López Camuñas. 
Ksta nueva y gran obra, de co-
nocida faina, edición 3.'. mejorada 
y corregida con 584 páginas y gra-
bados, es de aplicación práctica 6 
importancia y reconocida utilidad. 
Los pedidos bajo e^ie sobre: Pro» 
vincia de Ciudad-Real, Sr. D. Jo-
sé López Camuñas, Ferrocarril,, 
n 03,Ma' manares. O á las librerías 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tuci, 9; D. Antonio de San Martín, 
Puerta del Sol, tí; I ) . Fernando Fe, 
Carrera de San Jerónimo, 2; Gon-
zález e Hijos, Puerta del Soi, 9r 
EL MEJOR 
D E L O S APARATOS PARA. 
COMBATIR FL MJLMW 
P R E C I O S : 30 pesetas y 60 
pesetas. 




DEPOSITO DE P Q l ü N í S íGHlCCkA 
UK 
Adrián Sylieé 
C A L I JÉ B^ai P B B B B R O , T->1 V A l ^ t K O L I » -
( A l l a d o d e l T e a t r o de Lope . ) 
PRENSAS 
Y 
P i saderas de uva, 
MABULE. 
Han obten do los pri mere prunlcscn tedrs les Exposiciones donde 
se han prespntado. 
Uu nuevo desrubrimiento a! aumento fie nrefión y prontitud t:> i * 
operación hace que queden sin afectó las imitaciones que varios faort-
cantes h'-in hecho de nuestro sistrha anterior. 
Desconfi ul por lo tanto Un lea mente en este almacén se vende la 
verdadera PRENSA MAB1LLE. Pídanse d i á l o g o s , 
CONtfTHCCTOR. 
V I L L S F R A N C H Í Q (3hóne ) . V E R M ü R E L L , 
Pulverizador relámpago contra el mfldiu, 






CON UNA SOLA CABGA i BARCELONA 
Gran Depósito 
en 
B A R C E L O N A . 
SAL F A C I 
contra la bscera, mal del bezo 
del ganado vacuno, lanar 
j cabr ío . 
Verdadero especifico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece años . A su uso deben 
multitud degMiaderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eticazmente á los señores 
veterinarios quienes encontrarán 
en su uso la medicación racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paqnett '"on instrucción para 
el tratamient le cien cabezas, 
seis pesetas 
Remisión a '0 nana median-
te abono de su vaiui / porte. 
Depósito e».' Hadno. farinaciadel 
doctor D. Euuan.o r'ianco y Waso, 
Concepción Jen niuja, 24 y 26. 
Depósito general: farmacia de 








SOOprimerrs prpmi^s-medalle.s. Cruz del mérito agrícola. F L RE-
LÁMPAGO es el primero entr»'. todos los aparates anticripugamicos 
franceses. 
RL TORPEDO.—Nuevo aparato azufrador {.ara grandes cultivos^ 
«plica perfectamente los polvos v azufres. 
Representantes t n España: Sr, R cPard, en Tudela ^'avarra): Sr. Gb'-L 
vator Pinagoy, eu Pamptóoai D. Juan Llongy PoDS, • u Figocras (Ge-
rona), donde se v- nde E l Relá npago á 45 péselas. 
A p a r a t o e s p e c i a l m ia c a l e í a c c i d n de ios v i n o s 
?; . • 'i , CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO RACIONAIS 
. , L a simplicidad do su constru.ci' n hace casi nulo el cuidado 
' ' T de su conscrvncion 
j qno no necesita cori<M Íniionlus especiales 
; • r Las principnles piezas de su con , unto se stornillan 
• . 1 lí 1)0 ,0(i()S los ''P03. éste es el que ocupa menor espacio 
i •, : ' • i J . d > APARAT l'R lil CIEN 1)0 600 LITltOS POR nQftl, fiCI PA 0,1)0 CENT.) 
v ' y v í j - f i . L a calefacción se hace al baño de niaria. 
« S i B U S 
Constructor Privilegiado S. G. D. G. 
5 2 , c a l l e d e l ' O u r c q , 5 2 . — P A R I » 
Alamliiqaes j aparatos r$p<riales para la indastria limfola 
Apáralos para psraMar toneles, por medio de agna o vapor 
íabrica de tutelas ó receptáculos de hierro, para alcoholes J otros Iiqnw 
